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Demografía (CELADE) sea necesariamente 
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Nos l imi taremos a es tud ia r aquí, de manera muy suc in ta , dos t i pos de antecedentes que pueden ser 
relevantes para l a programación de invest igac iones socia les r e l a t i v a s a p o l í t i c a s de población en l a 
región: I o ) los documentos presentados por c i e n t í f i c o s socia les en reuniones rec ientes dedicadas a 
" P o l í t i c a de Poblac ión" , en el supuesto de que dichos documentos muestren l a o r ien tac ión y forma c¿mo 
los c i e n t í f i c o s soc ia les están abordando el tema, y 2 o ) algunos proyectos ya i n i c i ados o por i n i c i a r -
se, destinados a incorporar l o poblacional en l a p l a n i f i c a c i ó n nac iona l , l os que pueden dar un i n d i c i o 
de l as demandas de inves t igac ión social r e l a t i v a a " P o l í t i c a de Población" que es probable sur jan de ose 
sector en el f u t u r o . 
Los c i e n t í f i c o s socia les 
Recientemente se han efectuado t res reuniones en América Lat ina quo se han centrado parc ia l o t o -
talmente on " P o l í t i c a do Población" y en l as quo los c i e n t í f i c o s socia les lat inoamericanos han jugado 
un papol p r i o r i t a r i o . Estas son en orden cronológ ico: 
- El Simposio Sobre P o l í t i c a de Población para l a Argent ina, organizado por el I n s t i t u t o Torcuato 
Di To l la y rea l izado en Buenos Ai res del 4 al 8 de noviembre de 1969. Entro l os 13 pa r t i c i pan tes 
que presentaron documentos se inc luyeron sociólogos ( 5 ) , demógrafos ( 3 ) , economistas (2) y módicos 
( 2 ) , todos argent inos . Se redactaron conclusiones. 
- La Conferencia Regional Latinoamericana de Población, organizada por la Unión In ternac ional para 
el Estudio C i e n t í f i c o de l a Población, CEPAL, CELADE y el Colegio de. México. Se rea l i zó en 
Ciudad de México entre el 17 y el 22 do agosto de 1970. As i s t i e ron alrededor de 280 p a r t i c i p a n -
tes , entre l os quo.se contaban aproximadamente 190 la t inoamer icanos, en su mayoría c i e n t í f i c o s 
soc ia les . 
- El Seminario Latinoamericano sobro P o l í t i c a s de Población, organizado por el -Centro Lat inoamer i -
cano de. Población y Famil ia (CELAP). Se efectuó en Caracas,entre ol I k y el 28 de agosto do 1970, 
inmediatamente después do la Conferencia de México. Contó con la pa r t i c i pac i ón de 10 expertos on 
poblac ión, 7 de los cuales presentaron documentos de base para l a d iscus ión , y de aproximadamente 
20 personas más, en su mayoría c i e n t í f i c o s soc ia les , pertenecientes a o f i c i n a s do p l a n i f i c a c i ó n 
o centros de estudios de población de var ios países la t inoamer icanos. Se redactaron conclusiones. 
Una rev i s i ón de l os documentos presentados on esos t res encuentros puedo entregar algún i n d i c i o acer-
ca de l a forma como los c i e n t í f i c o s soc ia les lat inoamericanos están encarando el tema. Debe tenerse en 
cuenta, no obstante, que las t res s i tuac iones d i f i e r e n entre s í a voces en aspectos impor tantes, l o que 
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condiciona el contenido do l os t rabajos presentados: el Simposium de Buenos Ai res estuvo re fe r i do exc lu-
sivamente a l a s i tuac ión argent ina, mientras que l as otras dos reuniones tuv ieron como re ferenc ia a 
América La t i na . Por o t ra pa r te , mientras que las reuniones de Caracas y Buenos Ai res se l i m i t a r o n d e l i -
beradamente a t r a t a r tomas que so estimaba relacionados con p o l í t i c a de poblac ión, en la Conferencia de 
México sólo l a sesión 6 tuvo oso ca rác te r . Otra d i fe renc ia radica en quo en ol Seminario de Caracas los 
temas fueron elegidos por los organizadores del encuentro de acuerdo con el programa de t r a b a j o , mien-
t ras que para l a Conferencia de Móxico l a l i b e r t a d de los autores a este respecto fue t o t a l . 
Es evidente que todos los t raba jos presentados en estas t res reuniones se re lac ionan de una u o t ra 
manera con pob lac ión . Surge s in embargo l a pregunta - v á l i d a especialmente para los documentos presenta-
dos en Móxico- acerca de cuales de estos t raba jos t ienen que ver con P o l í t i c a de Población propiamente 
t a l . 
1 
Los c r i t e r i o s que permiten hacer esta d i s t i n c i ó n son d i f í c i l e s de de te rm ina r ; - parece p r e f e r i b l e 
dejar que su r j an , a p o s t e r i o r i , de l a r e v i s i ó n de los documentos. Por el momento u t i l i za remos como c r i -
t e r i o cperacional l a c l a s i f i c a c i ó n de cada t raba jo hecha por su propio au to r . En otras pa labras, el ha-
ber presentado un t raba jo en Buenos A i r es , en Caracas,, o en l a sesión 6 de Móxjco s i g n i f i c a que el autor 
considera que su documento es re levante en re lac ión con " P o l í t i c a de Poblac ión" . 
Dado el marco más res t r i ng ido que s i r v i ó de re ferenc ia para l os t raba jos presentados al Simposio 
de Buenos A i res , l os analizaremos en forma separada, considerando luego en conjunto los do Móxico y 
Caracas, 
El Simposio de'Buenos Ai res 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de la s i tuac ión demográfica argent ina ( tasa de crecimiento vegetat ivo r e l a t i -
vamente ba ja , f ue r t e concentración urbana, especialmente met ropo l i tana , e t c . ) hacen comprensible el 
contenido y o r i en tac ión de los t rabajos que se presentaron, re f le jándose tambión en las conclusiones 
del Simposio, Los temas que concentran más l a atención son el crec imiento urbano, la d i s t r i b u c i ó n 
geográf ica de l a población y los f l u j o s m i g r a t o r i o s , l os t ros estrechamente re lac ionados. Uno de los 
temas que aparece con mayor f recuencia és l a conexión entre p o l í t i c a de población y p o l í t i c a de desa r ro l l o . 
]_/ Edwin D. D r i v e r , sociólogo de l a Universidad de Massachusetts, ha rea l izado recientemente, con el 
apoyo de Ford Foundation, una encuesta en re lac ión con Ciencias Sociales y P o l í t i c a de Población. 
Los p r i nc ipa les resul tados aparecen en Domoqraphy, Vol . 7, N° 3, de agosto de 1970. Se comprueba 
ahí que prácticamente todos los temas de inves t igac ión imaginables en el campo de l a población 
pueden ser relacionados de una u otra'manora con " P o l í t i c a do Pob lac ión" . La d i s t i n c i ó n que esta-
blece ese autor ontre "p re -po l i cy s tud ios" y " p o l i c y s t ud i os " , aunque ( ¡ t i l , t iene un l í m i t e muy 
s u t i l y necesariamente a r b i t r a r i o . 
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Este tema se aborda primero desde una perspect iva h i s t ó r i c a al es tud iar l a forma co'mo las var iab les de 
2/ 
población han sido incorporadas en los "proyectos nac iona les" , y luego, en o t ros t raba jos y en las 
conclusiones, desde una perspect iva normat iva, recalcando l a necesidad de subordinar cua lqu ier in ten to 
de p o l í t i c a de población a l a implementación de un "nuevo proyecto nacional"> or ientado hacia l a cance- ; 
3/ l a c i ón de l a dependencia externa y la " r ea l i zac i ón cooperat iva con Lat inoamérica". 
Dentro de este marco, algunos t raba jos in ten tan d e f i n i r los ob je t i vos hacia los que se debiera o r i en ta r 
V 
una p o l í t i c a de población en Argentina y l o s medios a los que se debiera r e c u r r i r . El primer ob je t i vo 
• que se propone es "promover un mayor crec imiento de la población a rgen t ina" , l o quo imp l ica "crear las 
condiciones adecuadas para el aumento de la n a t a l i d a d " , reduc i r l a mortal idad y est imular la inmigración 
ex t ran je ra . El concenso de los pa r t i c i pan tes en torno a este ob je t i vo pob lac ion is ta se expresa en l as 
conclusionos, cuandc i ;considera(n) negativa 1 a in t roducc ión y extensión do campañas de cont ro l de nata-
l i dad» . 
Los o t ros ob je t i vos planteados en el t raba jo de Marconaro, en torno a los que g i ran pr incipalmente 
. los temas desar ro l lados , son: 1) "tender a una d i s t r i b u c i ó n más equ i l ib rada de la población . . . en coord i -
nación con una p o l í t i c a de desar ro l lo económico r e g i o n a l . . . " y 2) "mejorar constantemente la ca l idad pro-
5/ 
fes iona l do la población y procurar su plena ap l icac ión al desar ro l lo i n teg ra l de l a n a c i ó n " . -
E1 cap í t u l o IV di las conclusiones del Simposio presenta un especial i n to rós por t r a t a r sobro las 
"necesidades de i n v e s t i g a c i ó n " , en opin ión de l os p a r t i c i p a n t e s . Su texto completo se encuentra en el 
anexo I . El énfas is está puesto en la necesidad de estudios que permitan un "d iagnóst ico completo y 
p rec i s o " . No se plantea l a necesidad do invest igac iones re fe ren tes a la v i a b i l i d a d y e f i c a c i a de medios 
especí f icos (por ejemplo, medidas t r i b u t a r i a s o de seguridad s o c i a l ) ni re ferentes a evaluación de p o l í -
t i c a s . 
2/ Ver e l t r a b a j o - t e Héctor Ciapuscio " P o l í t i c a do población para la Argent ina: rolevamiento de o b j e t i -
vos h i s t ó r i c o s " , ( B / l ) . 
3/ Ver l o s t raba joc do Rothman (8 /8 ) y de Fucaraccio ( B / 2 ) . 
¡ j j Ver Roberto Marcenare, "Algunos ob je t i vos cíe una p o l í t i c a de población para l a Argent ina" ( B M ) . 
5/ Los t raba jos de Rofnan - "Desa r ro l l o i n d u s t r i a l y l a mano de obra urbana" (B /7 ) -y do Robirosa 
- "Migrac iones i n te rnas , d i s t r i b u c i ó n espacial de las oportunidades de empleo y l a s motas de j u s t i c i a 
d i s t r i b u t i v a " ( r / 6 ) - desar ro l lan temas relacionados con estos Gltimos o b j e t i v o s . 
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La Conferencia de México y el Seminario de Caracas 
Como ya señalamos anter iormente, de los 175 ddocumentos presentados a l a Conferencia de México 
sólo consideraremos para este aná l i s i s l os 33 t raba jos i nc lu idos en l a sesión 6 , que fue dedicada a 
P o l í t i c a de Poblac ión. No obstante debe tenerse en cuenta que gran parte de los t raba jos presenta-
dos a las sesiones sobre Fecundidad ( 2 ) , Migrac ión, Urbanización y O i s t r i buc ión Regional (3 ) y p a r t i -
cularmente a l a sesión 4 , sobre Población y Desarro l lo Económico y S o c i a l , t ienen una re lac ión muy 
estrecha con P o l í t i c a de Población. 
Frente a este m a t e r i a l , mis l os t raba jos presentados en Caracas, se han planteado las s igu ientes 
preguntas: 
1. U t i l i zando l a c l a s i f i c a c i ó n de "áreas de inves t igac ión" propuesta por l a Ford Foundation en 
su rec ien te "Program i n Support of Social Science and Legal Research on Populat ion P o l i c y " , 
¿a qué áreas se r e f i e r e n l os t raba jos? 
2. ¿Sobre quó fenómenos do población (c rec im ien to , d i s t r i b u c i ó n geográ f i ca , migrac ión, e t c . ) se 
enfocan l os t rabajos? 
. 3. ¿Se r e f i e r e n a países, a l a reg ión , o a ninguna co l ec t i v i dad en p a r t i c u l a r ? 
4. ¿Desde qué punto do v i s t a d i s c i p l i n a r i o abordan el toma? 
5. ¿Con quó momentos del proceso de formulación de una p o l í t i c a de población se re lac ionan los 
t rabajos? 
6. ¿So apoyan en datos obtenidos mediante invest igac iones rea l izadas por los mismos autores, o 
en datos secundarios? 
7 . ¿ U t i l i z a n algún método in te resante o hacen algún aporto metodológico? 
8. ¿Quó ac t i t udes mani f iestan en re l ac i ón con l os ob je t i vos de una p o l í t i c a de población? 
4ntes de responder a estas preguntas, una breve información sobre l a nacional idad de l os autores. 
Dos'de cada t ros son la t inoamer icanos, predominando claramente los bras i leños (9) y on segundo lugar l os 
chi lenos ( 4 ) . Entre los ex t ran jeros el predominio es de Estados Unidos (9 sobre 14) . Dado que l a ma-
p r ía de los ex t ran je ros en l a región están trabajando en países lat inoamericanos o en estrocha re lac ión 
«n sus inves t igadores , consideraremos al grupo en conjunto. 
1 . Areas de i n v e s t i g a c i ó n . Las seis áreas propuestas por l a Ford Foundat io r r ' en ol programa ya 
;.ñalado son bastante amplias e i nc luyen , s in duda alguna, los tóp icos considerados como más impórtan-
os por l a Fundación. El i n te rés de l os autores parece or ien tarse preferentemente al área 2, i n te racc ión 
¿••i t r o var iab les de población y p o l í t i c a s económicas (13 t raba jos ) y hacia el área 5 (10 t r a b a j o s ) , 
;>_/ Ver l a c l a s i f i c a c i ó n de áreas y tom-as propuesta por Ford Foundation en el anexo 2. 
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p o l í t i c a s de població. i actuales y pasadas. Aun dentro de estas áreas el i n t e r é s está or ientado solo 
hacia c i e r t os tenas, s i n considerar o t ros también i n c l u i d o s en l a c l a s i f i c a c i ó n . Por ejemplo, l os t r a -
bajos correspondientes al área 2 se concentran (7 t raba jos ) en el estudio de las impl icac iones econó-
micas del rápido crecimiento poblacional en los países subdesarrol lados (tema 2 . 4 ) , s in que ninguno 
preste una atención especial a o t ros tomas t a l e s comò los efectos de p o l í t i c a s t r i b u t a r i a s o de incen-
t i vos económicos más d i rec tos (temas 2.1 y 2 . 2 ) . - Otros documentos ( 6 ) , aunque pertenecientes a esta 
8/ 
área, no pueden ser c l a s i f i c a d o s en ninguno de l os subtemas en e l l a i n c l u i d o s , -
Las áreas que parecen a t raer menos l a atención de los c i e n t í f i c o s soc ia les son l a 1 , In te racc ión 
entre var iab les de población y sistema l e g a l , a l a que no se dedica ningún t raba jo ; l a 6, sobre c r e c i -
9/ 
miento poblacional 0 , quo os abordado por un solo documento,- y el área 4 sobra d i s t r i b u c i ó n de l a po-
b lac ión , tema que es abordado sólo por 2 t raba jos sabre B r a s i l . Debe tenerse en cuenta, s i n embargo, 
que esta área fue ampi i ámente' tratada por l o s t raba jos presentados a l a sesión 3 de la Conferencia de 
México, aunque no so l a haya enfocado necesariamente en re lac ión con p o l i t i c a do poblac ión. 
2. Fenómenos de población sobro los quo se contran l os t r r b a j d s . Desde esta perspect iva l a d i s t r i -
bución do l o s documentos es también muy d i spa r . La gran mayoría do e l l o s (30) versan exc lus iva o predo-
minantemente sobre el crecimiento de l a .pob lac ión como problon.a, mientras que sólo dos t r a tan pre feren-
temente las.migrac iones in te rnas y el crecimiento urbano. Algunos t raba jos de enfoque más general (6) 
t ra tan sobre ambos fenómenos y o t ros aspectos. Se constata aquí una notable d i fe renc ia con la o r i e n t a -
ción predominante on el Simposio de Buenos A i r es . 
3. Cobertura. . Algunos documentos ( 8 ) , on p a r t i c u l a r los que abordan problemas metodológicos, no so 
r e f i e r e n . a ninguna co l ec t i v i dad en p a r t i c u l a r . Do los res tantes , l a mayoría (21) se r e f i e r e o a l a región o 
a los países subdesarrol lados en general,, siendo pocos l os que g i ran en torno a los problemas concretos de 
población de un país on p a r t i c u l a r ( 9 ) . De estos ú l t imos , casi, todos se r e f i e r e n al B ras i l ( 7 ) , con excep-
ción de dos, de carácter h i s t ó r i c o , que anal izan l a evolución de las p o l í t i c a s :1c pobl-ación en Colombia y 
Ch i l e . 
4. Punto de v j . ; ta d i s c i p l i n a r i o . Los. enfoques qué predominan en los t raba jos analizados son el econó-
mico (11) y. el soc io lóg ico on sentido amplio ( 9 ) . En 6 documentos prima l,a perspect iva demográfica, aun-
que casi si'e-ipr- con un matiz demo-económico. Solo en 2, se adopta un punto de v i s t a f i l o s ó f i c o o j u r í -
dico al t r a t a r el tema; no obstante, on numerosos t raba jos so hace a lus ión a l os l í m i t e s é t i cos o j u r í d i c o s 
7/ En algunos i r a b a j o s , como los do Kingsloy. Davis M/3u.) y de Rubens Vaz Já'Costa (M/0) so 
consideran "s tos aspectos, pero s in centrarse en e l l o s . 
8/ Por ejemplo, el do George C. Zaidan, "A Framowork for ' tho Analysis of the E f f o c t of F o r t i l i t y . Decline 
on Education Expendi t u r e s " . (M/36) 
9/ Ver el documento do Leon Tabah, "Motas y ob je t i vos de una p o l í t i c a do población on cuanto al r i tmo de 
crecimiento y volumen de l a población' ' „ (c/ '4) • ' 
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de una p o l í t i c a de pob lac ión . En algunos casos (10) no hay un enfoque d i s c i p l i n a r i o dominante o hay un 
enfcque general p a r a - c i e n t f f i c o . 
5 . Momento en el proceso.de fo rmu lac ión de una p o l í t i c a de pob lac ión . En l o s t raba jos presentados a 
las t r es reuniones que estamos anal izando abundan consideraciones do t i p o normativo re fe ren tes a l o que una 
p o l í t i c a de pob lac ión debería se r . En algunos de los t r aba jos este tema es abordado de manera s i s t e m á t i c a . 
Una c r í t i c a a l a d e f i n i c i ó n de " P o l í t i c a de Poblac ión" propuesta por la Reunión sobre P o l í t i c a s do Población 
en Relación al Desa r ro l l o en América La t ina (Caracas, septiembre de 1967) suele s e r v i r de base a estos ensa-
y o s . " ^ Aunque l a s propos ic iones normativas no son co inc identes en todos l os aspectos, hay c i e r t a s a f i rma-
ciones básicas que son comunes. Estas son: 
- Que l a cond ic ión de p o s i b i l i d a d para una p o l í t i c a do poblac ión es que ex i s tan medios que permitan e je r ce r 
un con t ro l o una i n f l u e n c i a sobre el comportamiento de las v a r i a b l e s pob lac iona les . 
- Que dicho con t ro l o i n f l u e n c i a debo obedecer a decis iones tomadas por el sector p ú b l i c o . 
- Quo l os o b j e t i v o s de una p o l í t i c a do pob lac ión y los medios e leg idos para implomentar los deben sor cohe-
rentes con y subordinados a l a s metas y o b j e t i v o s del d e s a r r o l l o económico y s o c i a l , y 
- Quo, por esto mismo, una p o l í t i c a de pob lac ión "só lo podrá darse adecuadamente en el contexto de l a p l a -
n i f i c a c i ó n g l o b a l " . — — I 
Una p o l í t i c a de pob lac ión quo cumpla estas c a r a c t e r í s t i c a s , esto es , que cons is ta en l a p l a n i f i c a c i ó n de 
l o pob lac iona l como elemento en una e s t r a t e g i a g lobal de d e s a r r o l l o , p lantea requer imientos de i n v e s t i g a c i ó n 
on r o l a c i ó n con l o s d i s t i n t o s momentos que i m p l i c a e l proceso de p l a n i f i c a c i ó n . 
Los dos pr imeros momentos en este proceso, estrechamente l i g a d o s en t r e s í en l a p r á c t i c a , son l a d e f i n i -
c ión del problema y el d i a g n ó s t i c o . Las demandas de i n v e s t i g a c i ó n quo se o r i g i n a n en estos-momentos r o -
.qu ie ren , para ser s a t i s f e c h a s , de i nves t i gac iones sobre l as i n t e r r e l a c i o n e s de l o pob lac iona l con l o econó-
mico, l o soc ia l y l o p o l í t i c o . Conviene, s i n embargo, d i s t i n g u i r ana l í t i camente estos dos momentos, porque 
en el pr imero l as v a r i a b l e s pob lac iona les son consideradas como independientes y en el segundo, on cambio, 
como dependientes. 
A d i f e r e n c i a de o t r a s esferas (por e jemplo, educación, s a l u d ) , l o poblac ional no cons t i t uye on s í mismo 
un problema, sino que l l e g a a se r l o en l a medida on que d i f i c u l t e o impida alcanzar l o s o b j u t i v o s del de» 
s a r r o l l o . Ex is t iendo d i f e r e n t e s modelos de d e s a r r o l l o , puede l l e g a r s e también a "p rob jemat izac iones" d i f e -
rentes de- los mismos fenómenos de pob lac ión , l o que de hecho sucede y se comprueba al con f ron ta r en t re s í 
10/ Entre estos documentos se encuentran l os do Carmen A. Miró ( " P o l í t i c a de pob lac ión : ¿Qué? ¿Por qué? 
¿Para qué? y ¿C6oo?([4/(37)), Roger Vefcemans ( " P o l í t i c a de pob lac ión : esbozo de s ta tus q u a e s t i o n i s " , 
C / l ) , A lbe r to Volp i ( "La pob lac ión on l a s p o l í t i c a s do d e s a r r o l l o " , M/35) y Gerardo González ( " P o l í t i c a s 
de pob lac ión y marg ina l idad s o c i a l " , M/13). 
•]_]_/ Carmen A. M i r ó , 0¿. c i t . , pág. 
] 2 ¡ Esta idea fue en ' a t i zada en l as conclusiones del Seminario de Caracas, cuando se a f i rma : "Dado que los 
p r i n c i p a l e s e fec tos de una p o l í t i c a do pob lac ión sólo se producen a mediano y la rgo p lazo , y que dicha 
p o l í t i c a a fec ta y es afectada por o t ras p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s , l a agencia responsable de e l abo ra r l a 
debería ub icarse a n i ve l de p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l " . 
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l o s t raba jos quo estamos anal izando. Precisamente porque el problema no radica en el fenómeno poblacional 
en s í , sino en los efectos que'produce sobre lo' 'económico, 1c soc ia l y l o p o l í t i c o , l a s invcst igac io i .es y 
estudios relacionados con l a d e f i n i c i ó n del problema t ra tan do estimar l a i n f l u e n c i a que ejercen las va-
r i ab les de población sobre esas o t ras esferas. En ot ras palabras, se t r a t a mediante is tas invest igac iones 
de detectar y , on lo pos ib le , medir , las impl icaciones económicas, socia les y/o p o l í t i c a s de fenómenos po-
b lac iona l os ta les como el crecimiento vegetat ivo de la .población, migraciones i n t e r n o y crocimienio urbano, 
y migraciones i n t r a - r e g i o n a l e s . . 
Más específ icamente, estas impl icac iones pueden r e f e r i r s e a fenómenos ta les como: demanda y costo de 
se rv i c i os ( sa lud , educación, e t c . ) ; ahorro e i nve rs ión ; mercado de t raba jo ; marginal idad s o c i a l ; cambio 
socia l y e s t a b i l i d a d p o l í t i c a , e t c . 
En el momento d iagnóst ico , como se señaló anter iormente, las var iab les de población son consideradas 
como dependientes. Este momento plantea grandes exigencias de inves t igac ión soc ia l or ientada a 'de tec ta r 
l es fac to res que en una co lec t i v i dad o sub-co lec t iv idad p a r t i c u l a r condicionan o determinan su; comporta-
miento poblacional y expl ican sus tendencias y var iac iones . Debe reca lcarse, no obstante, que on este caso 
el conocimiento diagnóst ico que se persigue no está ordenado primaria:,ente a. .sat is facer una cur ios idad c ien-
t í f i c a , sino a o r i en ta r decisiones que, actuando sobro los fac tores de- los venérenos denográf iccs -o al menos 
teniéndolos en cuenta- i n f l u y e n sobre dichos fenómenos en un sentido deseado.. 
13/ 
Un ^tercer y cuarto momentos, estrechamente l i gados , consisten en l a f i j a c i ó n de ob je t i vos y metas,— 
por una p a r t e , y en la adopción de medios, p o r . o t r a . Las invest igac iones or ientadas a " d e f i n i r el problema" 
suelen entregar l as bases para l a d e f i n i c i ó n do o b j e t i v o s , y las de t i po d iagnóst ico pueden c o n t r i b u i r a l a 
e lecc ión do medios, s in embargo no responden normalmente a las ¡exigencias de información que plantean estos 
dos momentos. La f i j i c i ó n cié metas y e lección de medios requieren de invest igac iones que permitan además 
detectar los fac tores que pueden ser manejados para i n f l u i r sobre las var iab les de población on el sent ido 
deseado, y estimar l os efectos probables, p r i nc ipa les y l a t e r a l e s , a co r to , mediano > largo plazo, de las 
acciones que se están l levando a cabo o que se podrían emprender on e1 contexto de una p o l í t i c a da poblac ión. 
Deben responderse, por lo t an to , preguntas r e l a t i v a s a acep tab i l i dad , f a c t i b i l i d a d . costo y e f i c a c i a . 
Conviene considerar más detenidamente cada uno de estos comentos para t r a t a r de exp l íc i ta , " los requer í -
,* mientos de inves t igac ión que p lantean. 
Los ob je t i vos es orden económico, socia l o p o l í t i c o de una p ó l í t ' c a - d e pcblaciór. no dependen ccn f recuen-
c ia sólo de fac tores demográficos, pudiendo ser alcanzados también me l iante acciones sobre otro t ipc de f ac -
t o res . En o t ras palabras, la p o l í t i c a do población puede sor considerada como un medio nocosaro para con-
seguir determinados o b j e t i v o s , o como un medio a l t e r n a t i v o . Desdo esta perspect iva rna Je i as ta^e^s de l a 
13/ Se def ine aquí ob je t i vos como aquel los e fectos en l o económico, soc ia l o p o l í t i c o UUJ se p r e t o r i o ccn-
: seguir mediante los cambios demográficos resu l tan tes de una p o l í t i c a de población. So def ino como metas 
a los efectos de orden demográfico quo se pretendo produc i r en plazos determinados, 
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Inves t igac ión soc ia l es establecer s i es necesaria o no una p o l í t i c a de población para alcanzar determinados 
ob je t i vos ; y s i no l o es, p e r m i t i r su comparación en cuanto a e f i c a c i a probable, costo, e t c . . con otras p o l í -
t i cas a l t e r n a t i v a s . 
Para l a f i j a c i ó n de metas r e a l i s t a s se neces i ta , entre o t ras cosas, conocer l a v a r i a b i l i d a d de los fenó-
menos que se pretende mod i f i ca r . Los l í m i t e s o márgenes probables de var iac ión en el tiempo dependen de " 
1) los fac to res demográficos del fenómeno, 2) de sus fac tores o.structuralos do orden económico, social o 
c u l t u r a l , y 3) de l os medios que se adopten. Los requerimientos de inves t igac ión que plantea l a determina-
ción de la v a r i a b i l i d a d del fenómeno son, por esto, d iversos, incluyendo estudios demográficos para 1) y 
de diagnóst ico económico y s o c i o - c u l t u r a l para 2 ) . 
La e lección rac iona l de los medios por parte de los organismos pCbl i eos responsables exige l a considera-
ción de una ser ie de^&weiisiüiias que condicionan su e f i c a c i a f i n a l . Entre óstas conviene destacar las s i -
V J 
guientes: . fiSPr. t ' : 3 
- V i a b i l i d a d : 
-Aceptab i l i dad : 
]kl 
- v i a b i l i d a d p o l í t i c a — 
14/ - f a c t i b i l i d a d adm in i s t r a t i va— 
- capacidad económica—'' 
14/ aceptab i l idad é t i c o - j u r í d i c a — 
. . - aceptab i l idad cu l tu ra l -
- E f i c a c i a del o los medios en s í . ^ v;-
La est imación adecuada de var ias 'de estas (dimensiones^'requiere de información c i e n t í f i c a , resul tado de 
inves t igac ión s o c i a l . Esto se puede sostener especialmente en re lac ión con l a est imación do l a a c e p t a b i l i -
dad ó t i c o - j u r í d i c a y c u l t u r a l . 
Un (31 timo (momento'JeTel de la evaluación de las p o l í t i c a s adoptadas, necesaria para su reformul ación 
pe r i ód i ca , l a que exige la ap l i cac ión de metodología y técnicas propias.de las c ienc ias soc ia l es . Los es-
tud ios destinados a l a evaluación pueden se rv i r también para est imar l a e f i cac ia .de los medios en s í . 
Debe tenerse en cuenta, por últ imo^ que las ^momento$ que se acaba de d i s t i n g u i r , aunque estrechamente 
i n te r re lac ionados , presentan una c i e r t a ordenación en el t iempo, l o quo hace que sus requerimientos de i n -
vest igac ión sean también sucesivos, dependiendo l a o r ien tac ión de las invest igac iones propias de los ú l t imos 
momentos de los resul tados de las invest igac iones real izadas para l os momentos an te r i o res . 
14/ Serialad.is por Bernard Berelson en "Beyond Family P lann ing" , Studies i n Family P lanning, feb re ro , 1969. 
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Es d i f í c i l c a l i f i c a r los t raba jos presentados a México y Caracas de acuerdo al momento on el proceso 
de formulación de una p o l í t i c a de población con el que se re lac ionen raSs estrechamente, Al rev i sa r los 
documentos, s . observa que, especialmente aquéllos en que predomina un enfoque normativo, t ienden 3 consi -
derar todos los momentos, pero quo l o hacen más planteando exigencias de inves t igac ión que respondiendo a 
e l l a s . Una pcr te importante de l o s documentos ( H ) se o r i en ta pr inc ipalmente á d e f i n i r el problema, l o 
15/ 
que hacen on la mayoría de l os casos desde una perspect iva econímica— y a un n ive l muy general . Sólo dos 
t rabajos r e fe r i dos al Nordeste b r a s i l e r o abordan el problema de una co lec t i v i dad p a r t i c u l a r . El enfoque 
d iagnóst ico aparece muy l igado a l a formulación del problema. 
Los t rabajos que se re f i e ren especialmente a d e f i n i c i ó n de metas y.medios son también numerosos, pero 
en l a mayoría de los casos se reducen a consideraciones genera les , , s in abordar los problemas de f a c t i b i l i d a d 
de l as p o l í t i c a s propuestas. Los fac to res .de orden demográfico, económico, social y c u l t u r a l que cond ic io -
nan el cambio de l as var iab les poblacionales y que l i m i t a n su cont ro l son poco e s t u d i a d o s , - ^ a pesar de 
que su conocimiento parece ser necesario para f i j a r metas r e a l i s t a s y e l eg i r medios adecuados y e f icaces . 
Entro lo.s-dOjCWÑonios revisados no hay ninguno que so centre en l a evaluación de programas. Este tema, 
s in embargo, fue p i rc ia lmente t ra tado en l a sesión 2 de l a Conferencia de México. 
6. Tipo de datos u t i l i z a d o s . De los t raba jos considerados, sólo dos fundan toda o par te de su elaboración 
'on datos obtenidos mediante invest igac iones real izadas p o r ' l o s mismos'autores. Un número importante (16) 
prácticamente no u t i l i z a datos. Entre éstos se cuentan la mayoría de los que abordan aspectos metodológi-
cos o teór icos,, o que t ienen un enfoque normativo. La mitad res tante fundamenta sus tes i s en a n á l i s i s 
A 
secundarios, usando datos o es tad ís t i cas censales pr inc ipa lmente. 
7« Aporte metodológico. Solamente 7 t raba jos están centrados en l a ap l icac ión o adaptación de algún 
método o en l a r ; U : c i ' n del problema metodológico.—^ 
8. A c t i t u d en re lac ión con ob je t i vos de p o l í t i c a s de poblac ión. Trece de los 38 t rabajos analizados no 
permiten conc lu i r con seguridad las ac t i tudes de sus autores. En aquel los t rabajos en los que se sugieren 
o recomiendan,,explícitamente algún o b j e t i v o de p o l í t i c a , la casi t o t a l i d a d (22) plantean ob je t i vos on r e l a -
ción con el creci i , i en to de la población y se .muestran favorables a una reducción do l a na ta l i dad . Sólo dos 
t r aba jos , t ra tando pr incipalmente sobre migraciones, crecimiento urbano y d i s t r i b u c i ó n geográf ica , proponen 
18/ ob je t i vos do recü r . t r i buc ión .— 
15/ Cabe destacar l o s t raba jos de A lber to M. Piedra ( "E l crecimiento de l a población: ¿tragedia o desafío?" 
M/26), José Vera ("Población y desa r ro l l o : notas para una p o l í t i c a de población en América L a t i n a " , 
M/29) y de l i , Brsnd ( " P o l í t i c a de población para América L a t i n a " , M / l ) . 
16/ El t raba jo do Léon Tabah ("Notas y ob je t i vos do una p o l í t i c a de población C/4) const i tuye una 
va l iosa excepción. Contiene además sugerencias in teresantes de invest igaciones necesarias para l a de-
terminación de metas r e a l i s t a s ( f a c t i b l e s ) . . 
17/ Cabe destacar los t raba jos de Héctor Corroa (Universidad do Tou la ine) , "Nota sobre el alcance y los 
. métodos de l a p l a n i f i c a c i ó n de ,1a población" ( f i /5 ) y de George C. Zaidon (del. I n t e rna t i ona l Bank f o r 
-. Reconstruct ion and Development) "A Framowork fo r the Analys is of the E f fec t of F o r t i l i t y Decl ino on 
Education Expendí tu res" (H/36) . 
18/ Ver los t r a b r j o s de Manool Augusto Costa ( " P o l í t i c a m i g r a t o r i a " , M/6) y de Jamos l i . Robinson ( " P o l í t i c a 
do pob lac ión" , M/28) que propone soluciones consistentes en l a creación de ciudades nuevas. 
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Las Conclusiones y .Recomendaciones del Seminario C!G Caracas contienen algunos párrafos re ferentes a 
inves t igac ión soc ia l y p o l í t i c a de poblac ión, que parece conveniente reseñar , ya que expresan un c i e r t o 
consenso do los c i e n t í f i c o s soc ia les que ahí p a r t i c i p a r o n . La comisión 3 do ese Seminario, pres id ida por 
Luis Rat i .no f f , t r a t ó sobre " Inves t igac ión y capaci tación para l a e laboración do p o l í t i c a de poblac ión" ; 
las recomendaciones a que se . l l egó son las s igu ien tes : 
"La r e a l i z a c i ó n de una p o l í t i c a do población plantea fuer tes requerimientos de inves t i gac ión en 
l o re fe ren te a l as var iab les demográficas on s í , a sus var iac iones probables, y a sus causas y efectos 
de orden s o c i a l , como tambión re ferentes a l a f a c t i b i l i d a d y e f i c a c i a de las eventuales medidas por l as 
quo se pretenda implementar dicha p o l í t i c a , . . , ¡.; 
Esta comisión considera conveniente destacar como de espoc ia l ^ re levanc ia ) los s igu ientes campos: 
a) Invest igac iones or ientadas al mejoramiento de los mótodos de recolección de informaciones 
demográficas. 
b) Elaboración de proyecciones no sólo g loba les , sino tambión por sectores soc ia l es , teniendo en 
cuenta de esta manera la marcada heterogeneidad socio-económica y c u l t u r a l ex i s ten te . 
c) Invest igaciones tendientes a detectar los fac tores que condicionan o determinan los fenómenos 
demográficos, poniendo especial ónfas is en l a búsqueda de. factores económicos, cu l t u ra l es y 
s o c i o - i o s t i t u c i o n a l e s . Las áreas rurales.deben s e r - p r i o r i t a r i a s a este respecto. 
d) Parece importante es tud iar los fenómenos de cambio en l a es t ruc tu ra f a m i l i a r en re l ac i ón con 
l os procesos de migración y modernización. 
e) Estudio del- impkcto,,actual y probable de las var iac iones ^poblac i e ra les sobre l a capacidad, 
extensión y e f i c i e n c i a de los se rv i c ios de sa lud, educación, empleo, seguridad s o c i a l , u rban i -
zac ión, t ranspor te y de l as agencias admin is t ra t i vas en general . 
f ) Estudio de l a inc idenc ia de l as d i s t i n t a s formas ideo lóg icas en l a percepción y. comportamiento 
de los ind iv iduos y de organismos ;públ icos -y pr ivados respecto de los problemas de población; 
como tambión la est imación de sus var iac iones probables a c o r t o ' y largo p lazo. 
g) Evaluación de los d i s t i n t o s programas de contro l de nata l idad en carao, con el f i n de procurar 
una mayor adecuación de los serv ic ios a las 'necesidades de las f am i l i as y de las p o l í t i c a s de 
desar ro l l o económico y s o c i a l . " 
Provectos referentes a estudios de población en o f i c i n a s de p l a n i f i c a c i ó n 
Durante. los ú l t imos años, en las múl t i p l e s ; Conferencias y Seminarios dedicados a l os problemas de po-
b lac ión , se ha .venido i n s i s t i e n d o , cada vez con mayor fundamentación y con mayor consenso, que l a agencia 
responsable de e laborar una p o l í t i c a de población debería ubicarse a n ive l de p l a n i f i c a c i ó n nac iona l . 
Esta idea, de ser i ni c i a l monto sólo una, opin ión "normat iva" , ha podido concretarse en algunos países de 
l a reg ión . Revisaremos aquí dos proyectos de este t i p o , uno en Colombia y o t ro en C h i l e , que pueden dar 
un i n d i c i o sobre l as demandas fu tu ras dé inves t igac ión soc ia l sobre p o l í t i c a de poblac ión. 
)n( 
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El Consejo Nacional do Población do Colombia— 
Este Consejo, de rec iente creación (1970) , t iene por " f i n p r imo rd ia l " asesorar al Gobierno en la formulad< 
de una p o l í t i c a de población adecuada para el país» Está adsc r i t o al Departamento-Nacional de Planeación. 
El Consejo t i ene un carácter i n t e r s e c t o r i a l y está formado por representantes de l as s igu ientes ent idades: 
M in i s te r i os de A g r i c u l t u r a , Trabajo y Seguridad Soc ia l , Salud Púb l ica , Educación Nacional y Desarrol lo 
Económico; Departamento Nacional do Planeación; Departamento Admin is t ra t i vo Nacional de Es tad ís t i ca ; O f i c ina 
do Famil ia y Població'n del Episcopado Colombiano; Centros Colombianos de Demografía y Asociación Colombiana 
do Facultades de Medicina, Este Consejo debe cumplir c i e r t a s funciones que desde 1968 se l e habían encargado 
al Departamento Nacional de Planeación, a saber: "Estudiar el fenómeno de población y sus repercusiones eco-
nómicas y soc ia les para determinar una p o l í t i c a demográfica", y por otra pa r te , "coordinar la programación 
de las ac t i v idades do las agencias del sector públ ico en materia de población y colaborar en su evaluac ión" . 
Las funciones especí f icas en materia de estudios son las s igu ien tes : " l ) Recopi lar y evaluar estudios re la -
cionados con l a población y el desar ro l l o del país; 2).promover, a t ravós de l as entidades públ icas y pr ivada; 
l os estudios quo juzgue pe r t i nen te . Los estudios es tad ís t i cos se harán en coordinación con el Departamento 
Admin is t ra t i vo Nacional do E s t a d í s t i c a " . Incluye tambión invest igac iones quo permiten l a evaluación de l os 
programas. 
El documento que nos s i rvo do fuente nc agrega mayores prec is iones on cuanto a l as invest igac iones que se 
requer i rán on el f u t u r o . Al respecto sólo d ice: "se seguirán adelantando los estudios necesarios para conocer 
l a i n f l u e n c i a quo sobre Tos parámetros demográficos t iene l a rea l i dad económica y soc ia l ( t r i b u t a c i ó n , ahorro, 
i n ve r s i ón , seguridad s o c i a l , empleo, educación, v iv ienda, p a r t i c i p a c i ó n ac t iva do l a mujer on la sociedad, 
e t c . ) " . 
Desde o t ro punto de v i s t a el documento es más completo y t iene s in duda una gran impor tanc ia , ya que no 
so l i m i t a a un diagnóst ico y d e f i n i c i ó n del problema poblacional solamente, sino que además f i j a ob je t i vos 
re la t ivamente precisos tanto de r e d i s t r i b u c i ó n espacial do la población como de reducción de su r i t i ó de 
crec imiento, y señala Tos medios que se pretende u t i l i z a r piara, poner'en marcha l a p o l í t i c a do población. 
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La Unidad do Estudios de Población de Iq Of ic ina de P l a n i f i c a c i ó n Nacional do Ch i l e— 
Esta-Unidad se espera quo comience a funcionar en j u l i o de 1971 como resul tado de un ponvenio entre el 
Gobierno de Chi le y el Fondo para Act iv idades de Población do Naciones; Unidas. El ob je t i vo del proyecto 
conjunto es: 
19/ Fuente de esta información es un documento de c i r cu l ac i ón r e s t r i n g i d a , del Departamento Nacioral de 
Planeación, t i t u l a d o "Plan de desar ro l lo económico y s o c i a l . P o l í t i c a de pob lac ión" , Documento 
DNP-609-URH-Rovisión 1 , noviembre 20 de 1970. 
20/ La fuente de esta información es el borrador del; p r o y e c t o . ( i n ó d i t o ) . ' 
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"Crear las condiciones que permitan al Sistema Nacional de P l a n i f i c a c i ó n , especialmente a l a Of i c ina 
de P l a n i f i c a c i ó n Nacional , incorporar en forma s is temát ica y r a c i o n a l , las var iab les de población on l a 
P l a n i f i c a c i ó n . Este ob je t i vo formal se concreta oporacionalmente en la formación de una entidad dependien-
te de l a d i recc ión de l a Of i c ina de P l a n i f i c a c i ó n Nacional , cuyas p r inc ipa les funciones serán: 
1. Determinar el sistema de información poblacional más adecuado a los requer imientos-de l a p l a n i f i -
cac ión. 
2. Cen t ra l i za r y s is temat izar l a información poblacional haciéndola asequible a los organismos y 
entidades que la requ ieran. 
3. La r e a l i z a c i ó n y ac tua l i zac ión permanente de las Proyecciones O f i c i a l e s de Poblac ión, con especial 
r e fe renc ia a los sectores u rbano- ru ra l , d i v i s iones admin is t ra t i vas menores del t e r r i t o r i o nacional 
y centros-poblados. • 
•'u I nves t i gac ión , a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n permanente de l a rea l idad poblacional del país al n ive l 
geográf ico más desagregado pos ib l e , a f i n de estab lecer l as in to r -acc iones de los fenómenos demo-
g rá f i cos y los fenómenos económicos y soc ia les . 
5. A .base del conocimiento as í obtenido sobre la problemática poblacional del pa ís , proponer a las 
autor idades pe r t i nen tes , recomendaciones en cuanto a metas, ob je t ivos y medios, para l a formula-
c ión de una p o l í t i c a e x p l í c i t a do poblac ión, in tegrada a la p o l í t i c a general de d e s a r r o l l o . " 
El p lan de act iv idades contempla pr incipalmente t raba jos de inves t igac ión destinados en ú l t imo t é r m i -
no a incorporar l a . p l a n i f i c a c i ó n poblacional en l a p l a n i f i c a c i ó n nacional y r e g i o n a l . Incluye t res fases 
que se superponen parcialmente:, . . 
La primera consiste en la formación de un i nven ta r i o de información y documentación y en la e labora-
ción de un sistema de informaciones de población adecuado a las necesidades de la p l a n i f i c a c i ó n . 
La segunda fase consiste en " l a elaboración del d iagnóst ico de l a s i tuac ión demográfica y perspec-
t i vas f u tu ras a n ive l nacional y regional con especial énfas is en las condiciones económicas y soc ia -
l e s ' r e í evantes para la p l a n i f i c a c i ó n " . Este d iagnóst ico se basará por una par te en el a n á l i s i s de 
l a in formación censal ( incluyendo el rec iente censo do 1970) y , por o t r a , en información obtenida 
me". ' " te" encuestas real izadas o s o l i c i t a d a s por l a Unidad. Se estima que estas encuestas podrán 
r e f e r i r s e a c a r a c t e r í s t i c a s demográficas, soc ia les y c u l t u r a l e s de l a pob lac ión, incluyendo su 
mov i l i dad , que inc iden ya sobre la u t i l i z a c i ó n y p l a n i f i c a c i ó n de l a mano de obra, ya sobre e l n i -
vel de vida ( sa lud , a l imentac ión, educación, e t c . ) y su p l a n i f i c a c i ó n . 
La te rcera fase , que responde al ob je t i vo p r i nc ipa l y ú l t imo del proyecto, -está or ientada a la inte— 
n>'3ríín Jo loa aspccLos pul j jac lo imlps on l a p l a n i f i c a c i ó n " . Incluyo el desar ro l lo do una metodología 
ajustada a este ob je t i vo y su ap l i cac ión a la labor concreta de p l a n i f i c a c i ó n . Esta ap l i cac ión 
"deberá i n c l u i r : a) la determinación do las impl icac iones de l as var iab les demográficas en la f o r m u l a d 
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do ta los planes, especialmente al n ive l reg iona l ; b) l as impl icaciones de l os planes sobre l a pobla-
ción y c) base para l a formulación de determinadas p o l í t i c a s , especialmente respecto a la movi l idad 
y d i s t r i b u c i ó n de la poblac ión, de acuerdo con los ob je t i vos de la p l a n i f i c a c i ó n económica y socia l 
al n i ve l nacional y r e g i o n a l . " 
Debe tenerse en cuenta que este proyecto fue preparado in i c ia lmente por el gobierno an te r io r (demócrata-
c r i s t i a n o ) y fue retomado por el actual (de o r ien tac ión marx i s ta ) . El proyecto i n i c i a l consideraba tanto 
los problemas r e l a t i v o s al crecimiento de l a población como los programas de contro l de nata l idad ya en 
curso. La admin is t rac ión actual supr imió las partes del proyecto que hacían re fe renc ia a esos aspectos, 
centrándolo en l o s problemas l igados a l as migraciones, concentración urbana, recursos humanos y n ive l de 
vida do l a pob lac ión. 
El proyecto está programado para dos años, prolongable por dos años más, estimándose que en este lapso 
do tiempo la Unidad será capaz de cont inuar s in la ayuda de l a s Naciones Unidas. 
Los antecedentes que acabamos do entregar respecto a la preparación de p o l í t i c a s de población a n ive l 
de o f i c i n a s de p l a n i f i c a c i ó n son quizás afin muy elementales e incompletos. Creemos s in embargo que pueden 
c o n t r i b u i r a una programación más r e a l i s t a de invest igac iones sobre p o l í t i c a s do población a n ive l r eg iona l . 
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¡V. NECESIDADES DE INVESTIGACION 
Con el objeto de p o s i b i l i t a r l a elaboración de un diagnóst ico, completo y preciso de l a s i tuac ión -como 
punto de pa r t i da para l a formulación o implementación de una p o l í t i c a de poblac ión- es necesario contar con 
inves t igac iones especí f icas sobre l as var iab les demográficas en re lac ión con su contexto' socio-económico y 
elaboradas a p a r t i r de fuentes que cumplan con requ i s i t os mínimos do cobertura y c o n f i a b i l i d a d . 
1. Temática a t r a t a r 
Dadas l as d i fe renc ias reg ionales ca rac te r í s t i cas Jo l a rea l idad argent ina, es menester contar con d iag-
nóst icos pa r t i cu l a res sobre l a s i t u a c i ó n socio-económica no sólo del país en su conjunto sino tambiÓn de- ca-
da una de l a s áreas quo l o componen. Dentro de este marco es necesario profundizar on el estudio del n i v e l , 
l a evoluc ión y posibles determinantes de l as var iab les demográficas fundamentales: fecundidad, morta l idad y 
migraciones, y sus i n t e r r e l a c i o n e s . En conexión con e l l o so deberán ampliar l os conocimientos actuales so-
bre temas re levantes ta les como l a d i s t r i b u c i ó n espac ia l , composición da l a poblac ión; nupcia l idad, e s t r u c t u -
ra f a m i l i a r , urbanización, p a r t i c i p a c i ó n en l a ac t i v idad económica, educación, movi l idad s o c i a l , o te . 
Es por ejemplo par t icu larmente deseable el desar ro l lo da estudios deta l lados de los f l u j o s migra tor ios 
in ternos y l os provenientes de países vecinos, de modc que e l l o s p o s i b i l i t e n l a i d e n t i f i c a c i ó n del conjunto 
de fac tores es t ruc tu ra les quo determinan su volumen, o r i en tac ión y caracteres s e l e c t i v o s , y los procesos con-
ducentes al asentamiento y as im i lac ión de los migrantes. 
Igualmente es importante l a i nves t igac ión acerca de l a fecundidad d i f o renc i a l de los diversos grupos so-
c i a l es en re l ac i ón con l a movi l idad y con las condicionas do l a f am i l i a y del entorno. 
En todos los casos es necesario que dichos estudies se desarro l len a base de modelos teór icos que se 
adecúen a l a rea l idad nacional y que procuren t raccenaj r el p'ano descr ip t i vo para buscar l a exp l icac ión de 
los fenómenos, aún cuando l o s fac to res causales se ha l lon más a l l á de las f r on te ras de indagación de una sola 
d i s c i p l i n a . En oste sent ido es desoatlc- el desar ro l lo do invas t igac io i es i n t e r d i s c i p l i n a r i a s en el campo de 
l o s fenómenos poblacionales. 
2. Unidades i.spacialos •• consider ; r 
En razón de las consideraciones cue anteceder, lo.; datos a n ive l del país no son su f i c i en tes , por l o que 
se hace necesario contar con información c'osagrerr.da a n i ve l regiones y áreas menores: prov inc ias, departa-
mentos, u rbano- ru ra l , aglomeraciones urbanas, c to„ 
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3. Fuentes de datos 
Es necesario destacar l a importancia que t ienen l os datos censales y es tad ís t i cos (de población, ocupa-
c iona les , económicos, i n d u s t r i a l e s , agropecuarios, e t c . ) como base de l a i n ves t i gac i ón , siendo indispensable 
mantener en e l l o s c r i t e r i o s de per iod ic idad y comparabi l idad. Debe además hacerse un esfuerzo por adecuar 
el contenido in format ivo de dichos relevamientos a las necesidades p r i o r i t a r i a s de l a i nves t igac ión . 
En cuanto a las es tad ís t i cas v i t a l e s , deben superarse las l im i tac iones de f a l t a de cobertura y c o n t a -
b i l i d a d de quo adolecen. 
Gran parte do los estudios necesarios requieren, t i pos de información imposibles de obtener por l a v ía 
censal o es tad í s t i ca hab i t ua l . Se hace indispensable, para p o s i b i l i t a r el desa r ro l l o do invest igac iones en 
dichas áreas, canal izar mayores recursos f inanc ieros que permitan a los invest igadores efectuar los r e l e v a -
mientos d i rec tos necesarios. 
ANEXO I I 
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AREAS Y TEMAS PROPUESTOS. POR LA FORD FOUNDATION 
1 . In te racc ión entre var iab les de población y sistema l e g a l : 
1.1 Efectos de las leyes r e l a t i v a s a l a formación y d iso luc ión de. la f a m i l i a sobre var iab les de 
poblac ión. 
1.2 Efectos de las leyes r e l a t i v a s a propiedad, v i v ienda , educación y salud sobre var iab les de 
poblac ión. 
1.3 Efectos de los se r v i c i os soc ia les sobro las va r i ab les de población. 
1 .4 Relación de p o l í t i c a s gubernamentales con las normas sobre tamaño f a m i l i a r . 
1.5 Efectos de las p o l í t i c a s de población sobre l a comunidad y l a f a m i l i a . 
1.6 Efectos demográficos do l a l e g i s l a c i ó n sobre abor to . 
1.7 Otros 
2. In te racc ión entre var iab les de población y p o l í t i c a s económicas: 
2.1 Efectos de p o l í t i c a s t r i b u t a r i a s y monetarias sobre l as var iab les de poblac ión. 
2.2 Efectos do incent ivos (premios y cast igos) económicos sobre va r iab les de poblac ión. 
2.3 In te r re lac iones ent re crec imiento poblacional y crecimiento económico en países desar ro l lados. 
2.4 Implicaciones económicas del rápido crecimiento poblacional en l os países subdesarrol lados. 
2.-5 Ot ros . 
3. I n t e r r e l aciones entre va r iab les de población y el cambio socia l y p o l í t i c o : 
3.1 Relación del crecimiento y d i s t r i buc i ón poblacional con l a p o l í t i c a ambienta l . 
3.2 Efectos do los cambios en el s tatus de l a mujer sobre las var iab les de población. 
3.3 Efecto de l a educación sobre población sobre el crecimiento pob lac iona l . 
3.4 Ot ros . 
4. D i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n ; 
4.1 Implicaciones a n ive l p o l í t i c o de l a d i s t r i b u c i ó n y movimiento de l a pob lac ión. 
4.2 Implicaciones a n ive l p o l í t i c o de poblaciones ru ra les cambiantes.(?) 
4.3 Implicaciones a n i ve l p o l í t i c o del crecimiento urbano. 
4 .4 P o l í t i c a do inmigración y de emigración. 
4.5 Otros. 
5. P o l í t i c a s do población actuales y pasadas: 
5.1 Tipos y fuentes de r e s i s t e n c i a y /o de apoyo para una p o l í t i c a de pob lac ión. 
5.2 Cooperación in te rnac iona l para l as p o l í t i c a s do pob lac ión, 
5.3 Desar ro l lo h i s t ó r i c o de l a s p o l í t i c a s de poblac ión. 
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5.4 Opinión públ ica y p o l í t i c a de población. 
5.5 Impleraentaci6n y admin is t rac ión de las p o l í t i c a s de población. 
5.6 Ot ros . 
6. Crecimiento poblaciónal coro: 
6.1 Perspectivas actuales para un crecimiento de población cero. 
6.2 Consecuencias demográficas de un crecimiento de población cero o negat ivo . 
6.3 Impl icaciones económicas de un crecimisnto de población cero o negat ivo . 
6.4 Ot ros . 
7. Otros temas. 
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LISTADO Y CLASFICáClCN DE LOS DOCUMENTOS. 
A. Listado de los documentos 
1 . Documentos presentados al Simposio de P o l í t i c a para l a Argent ina: 
B / l Héctor P. CIAPUSCIO (asesor del Consejo Nacional de Segur idad): " P o l í t i c a de Población para l a 
Argent ina: relevamiento de ob je t i vos h i s t ó r i c o s " . 
B/2 Angel FUCARACCIO (economista, ILPES y CELADE): "E l con t ro l de l a nata l idad y e l subdesarro l lo : 
. América L a t i n a " . 
B/3 Juan Carlos LERDA (demógrafo, CELADE): " P o l í t i c a s de población en América La t i na " . 
B/4 Roberto MARCENARO BOUTELL (soc ió logo , D i rec to r O f i c i n a . S e c t o r i a l de Desarro l lo de Recursos Huma-
nos del M in i s t e r i o del I n t e r i o r , D i rec tor del Departamento de Sociología de l a Universidad C a t ó l i -
ca Argent ina) : "Algunos ob je t i vos de una p o l í t i c a de población para l a Argent ina" . 
B/5 Roberto MARTINEZ NOGUEIRA ( L i c . en administ rac ión púb l i ca , CIAP-ITDT): "Rest r icc iones p o l í t i c o -
admin is t ra t i vas en el diseño y l a implementación de p o l í t i c a s " . 
B/6 Mario C. ROBIROSA (soc ió logo, CEUR-ITOT): "Migraciones i n te rnas , l a d i s t r i b u c i ó n espacial de l a s 
oportunidades de empleo y l a s netas de j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a " . 
B/7 Alejandro B. ROFMAN (economista, CEUR-ITDT): "Desar ro l lo i n d u s t r i a l y mano de obra urbana: a lgu-
nas h i p ó t e s i s " . 
8/8 Ana Haría ROTHMAN (demógrafa,-CIS-ITDT): " P o l í t i c a de población en los países s o c i a l i s t a s " . 
B/9 Alber to SIREAU ROMAIN (soc ió logo, Universidades Nacionales de Córdoba y Rosar io ) : "Es t ruc tu ra 
d i f e r e n c i a l de población a n ive l p r o v i n c i a l " . 
B / l0 NiTda SITO (soc' ióloga, Fundación Bar i l oche) : "La pérd ida 'de población de l a s p rov inc ias a rgen t i -
nas y, l o s mecanismos de i d e n t i f i c a c i ó n reg iona l " . 
B / l l Abraam SON 15 (médico, D i rec to r Escuela de Salud P í b l i c a de l a Universidad Nacional de Buenos 
• A i r e s ) : "Salud y pob lac ión 9 . 
B/12 Edmundo SUSTAITA (soc ió logo, coordinador del Programa de Desarro l lo Social de l a Patagonia, Min is-
t e r i o da Bienestar S o c i a l ) : "Problemas de población en el des ie r to : el caso de l a Patagonia". 
í / 1 3 Mario E. ZIBECCHI (médico, Estudio .sobre Salud, Recursos para l a Salud y Educación Médica, OHS-
Secretar ía de Estado de Salud P l íb l i ca) : "Salud, dependencia y crecimiento de l a población" (en 
colaboración cotí Marta I . ROTHMAN y Arnal i'o TORRENTS). 
2. Documentos presentados a l a sesión 6 de l a Conferencia de México ; 
M/l W. BRAMO (Universidad de Leyden, Holanda): " P o l í t i c a de Población para América La t i na " . 
M/2 Pedro CALDERAN BELTRAO (Universidad Vale. do. Rio dos Sipos, Porto Alegre, B r a s i l ) : "La Revolución 
demográfica b ras i l eña " . 
M/3 Phi lander P. CLAXTON, J r . (Departamento ds Estado, 'Estados Unidos): "La p o l í t i c a de U s Estados 
Unidos foepe-cto. JE l o s asuntos de población y p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . Dentro de l os 
Estados Unidos y hacia l os países en d e s a r r o l l o " . 
Nota: La l e t r a B designa "Buenos A i res " , l a M "México" y l a C "Caracas". 
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M/4 Thomás Pompeo OE SOUZA BRASiL PÍETTO : "La explos ión demográfica y el d e s a r r o l l o " * 
H/5 Héctor CORREA (Department of Economics, Center f o r Populat ion and Family S tud ies , Un i ve rs i -
dad de Tou la ine) : "Nota sobre el alcance y l o s métodos de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a pob lac ión" . 
M/6 Manoel Augusto COSTA (Demógrafo, I n s t i t u t o de Pesquisas Económicas Apl icadas, Río de Jane i ro ) : 
" P o l í t i c a m ig ra to r i a " . 
[i/7 %- rando Antonio REZENDE DA SILVA (Economista): "Ap l i cac ión de l a s p o l í t i c a s de población: 
Problemas y sugerencias". • •i 
M/9 Jay/se HAGRASS! DE SA (Banco'Nacional de Desarro l lo Económico de B r a s i l ) : "Contro l de n a t a l i -
dad". 
M/1 Q-- Hermán E.DALY (economista, Department of Economics, Lousiana State U n i v e r s i t y ) : "Bases marxis-
ta-mal tus ianas de l a p o l f t i c a económico demográfica: sugerencia general con comentarios espe-
c í f i c o s sobre su re lac ión con América L a t i n a " . 
M( l t Antonio do NASCIMENTO : "El nordeste del B ras i l y l a p o l í t i c a de pob lac ión" . 
M/13 Gerardo GONZALEZ-CORTES (Ps icó logo-soc ia l , CELAP): " P o l í t i c a s de 'poblac ión y marginal idad 
s o c i a l " . -
M/14 Alfonso F. GREGORY y George HART I E (Centro de E s t a t í s t i c a Reí . e I nves t i gados Soc ia i s , Río 
Janeiro y CEPAL): " rn tor re lac iones de. los aspectos micro y macro soc io lóg icos en l as p o l í -
t i c a s de pob lac ión" . 
M/l5 Pedro F.HERNANDEZ (soc ió logo, Lat in . American Studios I ns t i t u t o , - Lous iana State ü n i v e r s i t y , 
.JLstadosT¿tníí|gs): " P o l í t i c a s da población para el f u tu ro la t inoamer icano" . 
M/l6 'Jorge lván4JUBER GALLO (Doctor.en Derecho, Pro f . U n i v e r s i t a r i o , Universidad de C h i l e , Facu l -
tad de Ciencias "Ju r íd icas ) : "Bases para una p o l f t i c a demográfica, con especial re fe renc ia a 
Hispanoamérica". . 
M/l7 J . W I l l l a o LEASURE y Jorge VELEZ TREJO (C l ín i ca de As is tenc ia Maternal , FEDAC, S. I s i d r o , 
C a l i f o r n i a , Estadas Unidos): " P o l í t i c a de Población en Lat inoamér ica" . 
M/18 Joao LYRA "MADE IRA (Centro Bras i leño de Estudios Demográficos): "Bases teó r i cas de una p o l í t i c a 
¿o isa g r á f i c a " . 
M/l9 Fernando PEDRAO: "Antecedentes para p o l í t i c a s demográficas para Amórica L a t i n a " . 
• M/20 Gustavo PEREZ RAMIREZ ( I n s t i t u t o Colombiano de Desarro l lo Soc ia l , ICODES): "La p o l í t i c a de 
población en'Colombia-al tórmino de l a década del 60". . 
M/22 Hernán ROMERO (módico, Universidad de C h i l e ) : "Amórica La t ina , Chi le y 1 as p o l í t i c a s de 
población. 
M/23- Clarence SENIOR (C i ty Un ivers i t y of New York ) : "Democracia, demografía y d e s a r r o l l o " . 
M/24 T . LYNN SMITH ( i n s t i t u t o of Commonwealth Studies, Un ive rs i t y of London): " P o l í t i c a s de 
población en Amórica La t i na " . 
M/25 Mario TRINDADE (Banco Rae, de Habeta?ao, B r a s i l ) : " P o l í t i c a s de población".. 
M/26 Alberto M. PIEDRA: "El crecimiento de la poblac ión: ¿Tragedia o desafío?" 
ft/27 Car los SANZ-DE SANTAMARIA (ClñP): "La c r i s i s de l a pob lac ión" . 
M/20 James W. ROBINSON (Profesor de Reí. I n d u s t r i a l e s , I n s t i t u t o Po l i t écn ico de V i rg in ia ,USA) . 
" P o l í t i c a de pob lac ión" . 
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José VERA (OEA); "Población y desa r ro l l o : notas para una p o l í t i c a do población en'América 
L a t i n a " . 
Kingsloy DAVIS (sociólogo-domógrafo, Un ive rs i t y of C a l i f o r n i a , Berke ley) : "Orígenes do l a s 
de f i c i enc ias do l os programas do población modernos". 
Josó D. EPSTEIN (BID): "Financiamiento externo y crecimiento demográfico". 
John SAUNDERS (Departamento do Soc io logía , Universidad do F l o r i d a ) : " P o l í t i c a populacional 
8 a America La t i na " . 
Morcodos B. CONCEPCION (Populat ion I n s t i t u t e , Un ivers i t y o f P h i l i p p i n e s ) : "Popula t ion 
Pol icy i n the La t in Amorican Context" . 
A lber to VOLPI (CEPAL): "La población on l as p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o " . 
George C. ZMDftN (Populat ion Pro jocts Dopartment, In te rna t iona l Bank f o r Reconstruct ion and 
Dovolopmont, Washington): "A Framework f o r the Analysis o f the E f f e c t of F e r t i l i t y Decline 
on Education Expendi tures" . 
M/(37) Carmen A. MIRO (Pemígrafc, CELADE): " P o l í t i c a de poblac ión: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qui? 
¿Cómo'". .2/ • 
3. Documentos presentados a l Seminario de-Caracas 
C/1 Roger VEKEMANS, S.J. (CELAP, soc ió logo) : " P o l í t i c a de poblac ión: esbozo de s ta tus quaes t ion is " . 
C/2 Juan Carlos ELIZAGA (Demógrafo, CELADE): "Perspect ivas demográficas en América' 'Lati na para 
e l año 2 000". 
C/3 Marshall Wolfe (Sociólogo, CEPAL): "Las p o l í t i c a s de desar ro l lo soc ia l y l as p o l í t i c a s demo-
g rá f i cas en América La t i na " . 
C/4 Leon TABAH (demógrafo, I fED): "Metas y ob j e t i vos de una p o l í t i c a de población en cuanto a l 
r i tmo de crecimiento y volumen de l a pob lac ión" . 
0 /5 Gerardo GONZALEZ-CORTES (Psicólogo s o c i a l , CELAP): " Ideo logías y p o l í t i c a s de poblac ión" . 
B„; C l a s i f i c a c i ó n do los documentos presentados a l a Conferencia de 
México y al Seminario de Caracas 
1 . Areas de inves t igac ión ( c l a s i f i c a c i ó n de l a Ford Foundat ion ] -^ : 
2 .4 M/1, M/4, H/5, M/11, M/18, M/23, M/31. 
2.5 M/10, M/19, H/26, H/28, M/29, M/36. 
3.3 M/17 
3.4 M/9, M/13; C/3 , 
4.3 M/6 
4.5 M/7 
]_/ Ver c l a s i f i c a c i ó n completa an Anexo l i . Aquí se omiten l os temas que no son t ra tados por n ing ín 
documento. 
2/ Designamos con (37) entre paréntesis este t r a b a j o , porque l a Secretar ía ds l a Conferencia no l e as ig -
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- 5 . 
5.1 M/2, M/14, M/20* C/5 
' 5.2 • H/3 
5.3 M/20, J1/22, M/24, H/30, M/33 
5.4 
" 5* -'V 
6.1 C/4 ' y 
- 7 . , ' . H / 1 5 , M/16, M/25, M/27, M/35, M/ (37) ; C / l , 0 / 2 . 
Fenj?mchos de población sobre l o s que se centran l os t raba jos 
- Tratan sobre c rec imiento : M/1, M/2, H/3, M/4, M/5, M/9, M/10, M / l l , M/13, M/14, M/16, M/17, M/10" 
M/19, M/20, M/23, N/25, M/26, M/27, M/29, H/30, M/31, N/32, M/33, M/36; 
C / l , C/2, C/3, C/4, C/5. • 
- Tratan sobro migración I n t e r n a : M/6, M/7. 
- T r a t a n sobre ambos o t ros aspectos: M/T5, M/22, M/24, M/28, M/35, M/(37). 
Cobertura 
r Países subdesarrol lados en general 
o e l mundo M/l , M/3, >1/26, M/30, M/31. 
- Amírlca Lat ina • H/9, M/13,.M/16, M/77, M/24, f i /27, M/28, M/29, M/32, M/33 t 
, c ; ' . M/35, M/(37) ; C/2, C/3, C/4-, C/5. 
- B r a s i l M/2, M/4, M/6, M/10, M/11,,M/14, M/25. ; 
- Colombia *"* „ ' H/20. 
- Ch i le - • ' • H/21, 
- Sin re fe renc ia a co lec t i v idades 
concretas M/5, M/7, M/15, M/18, M/T9, M/23, M/36; C / l . 
Punto de v i s t a d i s c i p l i n a r i o 
- G e n e r a l . M/3, M/l l - , M/20-, M/22, H/23, M/25, M/27, M/32, M/33, M/(37) . 
- Demográfico / M/4, M/10, M/24, M/30; C/2, C/4. 
-Económico f l / l> H/5, H/6, M/7, M/10, M/19, M/26, M/20, M/29, H/31, M/36. 
- Sociológico (ampl io) M/2, M/9, M/13, M/14, M/15, M/17, M/35; C/3, C/5. 
- F i l osó f i co y j u r í d i c o M/16; C / l . 
Momento sn e l proceso de formulac ión de una p o l í t i c a de población 
- Carácter normativo M/13, M/16, M/19, M/35, M/(37) ; C / l . 
- De f i n i c i ón del problsma 
y diagnóst ico M/ l , M/3, M/4, M/6, M/10, M / l l , M/26, M/27, M/20, M/29, M/31, i i /33, M/36; 
C/2. 
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- Ob je t i vos , metas y medios M/2, M/5, M/6, M/7, H/9, M/15, M/17, M / l 3 , M/22, M/30; C/4. 
- Resistencias y es t ra teg ias M / H , M/25, M/32; C/5 . 
- Generales M/l 3 , M/20, M/23, M,24; C/3. 
6 . Tipo de dato u t i l i z a d o : 
- Datos de fuente pr imar ia M/13, M / H . 
' - Datos de fuente secundaria H / l , M/2, H/3, M/4, M/6, M/10, M / l l , M / l 3 , M/17, M/20, H/22, 
M/23, M/25, H/27, M/28, M/30, M/32, M/35, M/(37); C/2, C/4. 
- No u t i l i z a datos M/5, M/7, M/9, M/15, M/16, M/18, M/19, M/24, M/26, M/29, 
M/31, M/33, N/36; C / l . C / 3 , C/5. 
7. Aporte metodológico 
- S{ M/5, M/7, H/10, M/15, H/18, M/36; C/4. -
- No El resto 
8 . Ac t i t ud en re l ac i ón con ob je t i vos de p o l í t i c a de p o b l a c i i n 
- Favorable a reducción de nata l idad M / l , H/2, H/3 , M/4, M/5, M/9, M / l l , M/13, H / H , M/17, M/18, 
M/22, M/23, M/25, M/27, H/30, M/31, M/32, M/33; C/3, C/4. 
- Cont rar io a reducción de nata l idad M/16 
- Trata el tema s in de f i n i r se M/7, M/10, M/15, M/19, M/20, M/24, M/26, H/35, M/36, M/(37); 
C / l , C/2, C/5. 
- Red is t r ibuc ión espacial M/6, M/28. 

